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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im März 1988 mit 11,7 Mio.t -
saisonbereinigt - gegenüber dem Vormonat um 5,5% abgenommen; im Vergleich mit 
März 1987 ist jedoch eine Zunahme um 3,5% zu verzeichnen. 
Im ersten Vierteljahr 1988 wurden insgesamt 34,4 Mio.t erschmolzen, das 
entspricht einer Steigerung um 10,5% gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. 
In March 1988 Community production of crude steel reached 11.7 mio.t, 
representing a seasonally adjusted fall of 5.5% compared with the previous 
month and a rise of 3.5% compared with March 1987. 
The first quarter of 1988, at 34.4 mio.t, worked out at an increase of 10.5% 
on the first quarter of 1987. 
En mars 1988, la production communautaire d'acier brut a atteint 11,7 mio.t, 
ce qui représente une baisse désaisonnali sée de 5,5% par rapport au mois 
précédent et une progression de 3,5% par rapport à mars 1987. 
Le premier trimestre 1988 se solde ainsi, avec 34,4 mio.t, par une hausse de 
10,5% par rapport au premier trimestre 1987. 
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I MIT VORMONAT, 
! SAISONBEREINIGT 
! WITH PREVIOUS MONTH. 
! DESEASONALISED 
! AVEC LE MOIS 
! PRECEDENT, 
! DESAISONALISEE 











DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
! 1000T III 
87 25142 -14,IX 
COMPARAISON 
CONFRONTO 
! MIT ENTSPRECHEHDEM 
! VORJAHRESMOHAT 
! WITH CORRESPONDING 
! MONTH OF PREVIOUS YEAR 
! AVEC LE MOIS CORRES-
! PONDANT DE L'AHHEE 
1 PRECEDENTE 
! CON MESE CORRI-











! JAN -(1) ! 
'.MIT VORJAHR ! 
¡WITH PREVIOUS I 
! YEAR 
IAVEC L'ANNEE ! 
1 PRECEDENTE ! 




! +10,5 ! 
! +10,0 ! 
! +3,3 ! 
! -1.9 ! 
! +3,1 ! 
-5,3 ! 
-3,5 I 
(1) LETZTER MONAT! s.Z. SPALTE - LAST MONTH« COLUMN 3 - DERNIER MOIS « VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3« COLONNA 
(Ζ) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IH CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO OREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DE5TAGI0-x VERGLEICH HICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASOHALISED NALIZZATO. 
x» EUR 9 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 




70 ¡- -I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l — J L _ l I 1 1 I 1 1 I I I ' I J ι ι ι ι ι ι ι 
* 5 6 7 6 9 10 11 12 1 2 3 * 5 6 7 0 8 10 1! 12 1 2 3 * 5 6 7 8 0 10 11 12 1 2 3 * 5 6 7 8 8 10 H 12 
1985 1986 1987 1988 
t 1979 = 100 
II i n iv VI VII VIII IX XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX 
1985 84.3 87,6 1986 84,1 89,7 
1987 78,7 82,S 1988 92,3 93.4 





























































PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
7564 6815 7808 






407 356 403 
705 642 794 






36 38 38 
7051 6712 7553 
2513 2320 2532 
1134 noi 
1212 
908 917 961 
380 355 420 





372 352 380 




2638 2588 2783 
1263 1253 1284 
1041 986 868 
432 395 436 
741 720 787 
248 217 210 
955 
1034 1125 

























































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 

































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1986 9404 8896 9191 9453 
1987 7977 8430 9472 9134 































































































































































































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11197 10641 9178 125596 









































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI 
576S 9231 9407 S424 7326 













































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREH PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIOHS 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 























































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHAHT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 







































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
10 ERZEUGUNO VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEH PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI A CALDO 
EUR 







































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VOH WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 








































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VOH WARM GEUALTZTEN BLECHEN VOH 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF ΪΜΜ AND ABOVE 
PRODUCTIOH DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 






















































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEMALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTIOH OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAH 3MM 
PRODUCTIOH DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 







































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINOAENGE FUER MASSEHSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKSX) OTHER ECSC X) AUTRES CECA Χ) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
4520 3800 3650 
2169 1729 1878 
1572 1670 1531 





16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE IHT. 
UEBRIGE EGKS«) OTHER ECSC X) AUTRES CECA Χ) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 















































































Χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 










































1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1909 1534 





156 141 171 
205 149 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 


























































































































































X) EUR 12 
12 
19. EIH - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL IMPORTS AHD EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (λ) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERH IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 






























































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 









































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABMEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERIHO FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONHEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20...EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1987 










! ! ! !· ! 
! ! ! 
! !· ! ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX 1 Χ ! XI I XII ! ! t I ! I 1 II ! III 1 IV ! V ! VI ! VII I VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! ! 
I ! 
! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! ! 
j 
! I I 
II ! Ill ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! 
! 
t 
I i II ! III ! IV ! V I VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! ! ! ! I 1 II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! ! ! 1 
! 
OSTBLOCK! EAST EUR! BLOC EST! 
1 ! 
126 174 173 197 180 223 184 134 220 200 
33 49 58 44 55 60 69 59 75 69 40 71 
5 16 21 16 9 16 25 14 17 23 15 28 
35 54 43 84 50 83 42 21 56 51 73 56 
4 
9 10 6 3 4 3 2 5 4 5 9 
5 
7 7 8 17 12 6 2 2 7 7 14 
EINFUHREN HACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR 
! 
SCHMEDEN! SWEDEN ! SUEDE ! 
2 ! 
101 120 123 126 126 116 87 58 99 127 
33 44 43 37 42 40 32 24 32 42 33 32 
6 9 10 12 11 13 11 3 9 12 9 8 
ZO 6 10 11 12 8 7 1 6 8 7 15 
3 
8 6 5 6 6 3 3 6 8 7 9 
3 10 5 5 6 5 1 0 5 4 5 7 
1 
OESTERR! AUSTRIA! AUTRICHE! 
3 ! 
107 105 129 111 126 122 117 80 116 121 
54 57 61 59 57 52 59 48 56 68 64 54 
8 10 10 
s 10 10 9 2 11 9 11 9 
31 24 42 30 44 45 38 16 31 29 30 27 
3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 






1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ζ 
15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JAPAN JAPON 
5 




0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
5 8 4 5 5 3 5 4 3 3 2 4 
! 
ANDERE ! OTHER ! AUTRES ! 
6 ! 
245 260 260 218 284 301 458 202 268 389 
58 70 98 69 94 93 94 63 78 113 78 104 
5 9 7 8 5 17 10 3 8 14 13 10 
82 74 45 61 HO 110 218 50 65 102 112 139 
18 9 Π 10 7 12 18 6 13 10 16 13 
18 17 Η 16 Π 9 4 6 5 Η Π Π 
TOTAL ! 
7 ! 
605 687 709 676 735 812 866 492 723 859 
187 232 266 216 254 259 260 199 244 297 219 266 
24 45 48 44 36 57 55 22 46 58 49 56 
171 159 144 192 220 263 311 94 166 196 231 240 
28 29 30 25 19 26 27 14 28 25 32 35 
33 44 30 35 41 31 17 14 17 27 27 39 
DAVON -
! HALBZEUG ! SEMIS 1 1/2 PROD 
! 8 
69 55 58 61 98 94 181 43 83 99 
3 8 22 4 6 24 19 15 7 30 10 18 
1 1 1 1 0 11 2 0 0 1 2 0 
51 39 Π 43 69 43 144 26 31 49 107 95 
8 1 
4 0 2 5 1 3 3 1 5 
0 3 5 1 15 4 3 
0 1 
11 








































































■ DONT ! 
ANDERE ! 
OTHER ! 











































































20.«.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
IMPORTATIOHS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 10 00 Τ 























XII ! ! 


























































XII ! ! ! ! 
! 
















































EINFUHREN NACH HERKUHFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIOHS PAR 
! 







































































































































































0 0 0 


























































































































! SEMIS ! 
! 1/2 PROD! ! ! 























































































































































3! 6! 5! ι i 
16 

















i ! ! ! 
! !· ! ι 
I i II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX I Χ ! XI ! XII ! ! ! ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
! 




II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
! 
I ! I ! 
II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
! 
I ! I ! 
II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! ! ! ! 
! 
OSTBLOCK ! EAST EUR ! 
BLOC EST ! 
1 ! 
190 174 218 220 274 175 246 185 130 181 
87 96 117 95 127 84 129 111 55 84 82 170 
26 
25 13 22 29 21 25 15 3 13 10 25 
41 
13 42 26 30 31 36 24 30 30 20 66 
0 
0 6 5 0 1 0 0 0 0 1 4 
11 
16 15 38 32 23 36 20 29 34 37 43 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNO 





79 83 120 101 90 76 61 93 96 93 
29 31 36 38 35 29 24 45 39 31 34 34 
12 12 16 18 14 14 12 14 12 14 15 16 
2 
2 3 1 0 2 0 1 2 1 0 2 
7 
7 17 7 5 6 3 7 6 8 10 9 
15 
14 19 18 15 11 13 12 16 12 14 14 
! 
OESTERR ! AUSTRIA ! AUTRICHE! 
3 ! 
32 35 58 58 44 43 50 31 49 48 
15 19 27 24 24 16 25 18 23 23 20 19 
3 3 2 4 2 4 3 1 3 4 3 4 
7 8 19 18 11 13 15 6 13 13 8 7 
0 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 3 5 5 5 7 6 5 7 7 6 4 
USA 
4 
318 346 424 425 428 370 497 380 397 385 
71 81 116 119 144 105 135 116 106 145 124 142 
47 51 67 112 97 108 82 98 94 69 78 100 
17 10 42 12 13 8 23 7 25 21 7 31 
26 34 43 18 33 29 71 30 31 33 51 48 
52 51 62 57 39 49 35 42 56 69 56 69 
AHDERE OTHER AUTRES 
5 
1251 1206 1469 1293 1139 1089 1435 1158 930 1174 
207 329 330 228 234 173 306 325 273 311 304 443 
217 228 178 191 133 123 153 156 152 195 193 199 
126 100 163 122 120 62 148 85 78 88 68 124 
150 88 116 68 41 113 141 67 78 54 119 54 
179 97 192 146 162 163 202 86 168 168 145 165 
TOTAL ! 
6 ! 
1870 1844 2289 2097 1975 1753 2289 1847 1602 1881 
409 556 626 504 564 407 619 615 496 594 564 808 
305 319 276 347 275 270 275 284 264 295 299 344 
193 133 269 179 174 116 222 123 148 153 103 230 
183 129 183 98 79 150 215 104 115 95 181 115 
261 181 293 264 253 253 292 165 276 290 258 295 
DAVON 
! HALBZEU ! SEMIS ! 1/2 PROD 
! 7 
406 401 408 328 239 28.6 364 298 223 222 
65 56 73 64 65 58 68 73 38 71 84 44 
48 95 37 47 22 6 11 19 35 5 5 19 
11 4 9 1 1 0 0 1 0 0 1 4 
131 81 85 35 29 62 105 42 47 37 88 22 
49 4 60 41 31 33 65 13 34 28 9 13 
- OF WHICH 
COILS 
8 
175 214 273 213 234 175 257 309 27 0 278 
42 111 119 65 94 42 106 143 112 115 92 165 
53 47 46 71 60 73 40 94 91 93 54 52 
47 23 49 43 27 6 54 29 20 24 4 41 
21 14 28 11 16 33 39 20 24 17 25 21 
9 2 17 11 17 12 9 6 18 18 34 33 
! 
! ! 
- DOHT ! 
ANDERE ! 
OTHER ! 










1381! ! ! ! ! ! 


































! ! ! 31! 34! 70! 52! 
34 ! 55! 71! 42! 44! 41! 68! 
72! 



















20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 











































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEH 
EAST EUR ! SWEDEH 
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AUTRES ! ! --! 
9 ! ! 
178! 176.' 254! 217! 215! 187! 217! 161! 
120! 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLIHDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 























































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT--
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IROH AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII 0 
PERSONNEL TOTAL 















































































24. ANZAHL DER KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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